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For several centuries, Indian women’s status was very low. The females had been 
deprived the opportunities and the rights of education. Indian women’s higher 
education has developed after independence in 1947. There are many similar 
situations in China and India. And women’s higher education has some commonness 
in China and India. In recent years, the two countries have increased intercourses in 
many areas, such as trades, education, culture and so on. Based on the commonness 
existing in the two countries’ women’s higher education and attentions to women’s 
higher education from all over the world, it’s very important for us to understand the 
Indian women’s higher education. It will give us some positive significance on 
women’s higher education.  
This paper focuses on the history and development of women’s higher education 
in India, using literature method, comparative method, logic analyzing method. Apart 
from the preface, the main body consists of four chapters. 
The first chapter reviews the development of women’s education before the 
independence in India. After reviewing the shapes of women’s education in ancient 
and in middle age India and the development of women’s education under colonial 
rule, the paper reviews the origin and development of modern women’s higher 
education. Then it discusses the features and impetus of women’s higher education 
before independence. 
 The second chapter inspects the development of Indian women’s higher 
education on three visual angles which are the general situation, the structure, the 
ways and contents after independence. At last, the paper are concluded the features of 
women’s higher education after independence in India. 
The third chapter makes a simple analysis of the development of women’s higher 
education. There are two main contents. First is the analysis of thoughts and aims of 
women’s higher education. Second is the analysis of promotion factor of women’s 
higher education. 
The fourth chapter compares with the women’s higher education in China and 
India firstly. Then the paper analyzes the problems existing in women’s higher 
education, the obstacles restricting the development, and the measures of reform. At 
the end of the paper, it sums up some experiences and proposes some suggestions in 
order to promote the development of women’s higher education in the two countries. 
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1947 年 8 月 15 日，印度宣布独立，并于 1950 年 1 月 26 日成立主权的、社
会主义的、世俗的民主共和国，为联邦制国家，采取英国式的议会民主制。印度
国土面积约 298 万平方公里（不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制



















明晰其基本轮廓就成了本研究的目的之一。        
第二， 了解印度女子高等教育发展的现状。梳理印度女子高等教育发展的
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